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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai perbedaan 
pemahaman mahasiswa S1 Akuntansi UPN “Veteran” Yogyakarta, UII, STIE YKPN, UAD 
terhadap konsep dasar akuntansi berdasarkan  latar belakang pendidikan yang dimiliki 
mahasiswa. Yaitu mahasiswa dari latar belakang SMA jurusan IPA dan SMA Jurusan IPS. 
Konsep akuntansi dalam penelitian ini adalah: aset, liabilitas, dan ekuitas. Data pada penelitian 
ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa S1 Akuntansi UPN “Veteran” Yogyakarta, UII, STIE YKPN, UAD yang 
terdaftar pada semester tiga dan telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Pengantar I&II 
tahun ajaran 2012/2013  
 Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengukur perbedaan pemahaman tentang 
aset, liabilitas, dan ekuitas antar mahasiswa dengan perbedaan latar belakang yaitu: belakang 
SMA jurusan IPA dan SMA Jurusan IPS, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
pemahaman konsep dasar akuntansi liabilitas pada mahasiswa S1 Akuntansi di beberapa 
perguruan tinggi tersebut. 
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